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SRI MARLIA. Hubungan antara Reputasi Underwriter dan Leverage Keuangan 
dengan Underpricing Saham Saat Initial Public Offering (IPO) Tahun 2009 – 
2013. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan yang ada pada reputasi 
underwriter dan leverage keuangan dengan underpricing saham perusahaan yang 
melakukan Initial Public Offering (IPO) di pasar modal tahun 2009 sampai 2013.  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan prosedur analisis 
deskriptif dan analisis statistik menggunkaan uji regresi dan uji korelasi. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang dibutuhkan untuk 
menentukan reputasi underwriter adalah nama lead underwriter emiten saat IPO 
dan  pemeringkatan yang dilakukan BEI melalui 20 Most Active Brokerage House 
Monthly tahun 2009 – 2013 yang dinilai dengan angka atau variabel dummy dan 
data yang digunakan untuk menentukan leverage keuangan adalah total utang dan 
total aset emiten tahun terakhir sebelum IPO yang diperoleh dari prospektus 
dengan menggunakan rumus debt to asset ratio. Sedangkan untuk underpricing 
menggunakan data harga penawaran perdana dan harga penutupan hari pertama 
listing di BEI. Penarikan sampel, pada penelitian ini, menggunakan metode 
random sampling (sampel acak) menggunakan tabel Isaac. Dalam penelitian ini, 
sampel yang digunakan adalah 72 perusahaan yang melakukan go public pada 
tahun 2009 – 2013 di Indonesia.  
 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 47,977 ‒ 15,259X1 – 24,292X2. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa reputasi underwriter dan leverage 
keuangan masing-masing berhubungan negatif signifikan dengan underpricing. 
Secara silmutan, hubungan yang terjadi antara reputasi underwriter dan leverage 
keuangan dengan underpricing adalah berhubungan secara signifikan dengan 
korelasi sedang. Kemampuan reputasi underwriter dan leverage keuangan 
menerangkan underpricing sebesar 21,4%. 
 






SRI MARLIA. The Correlation of  Underwriter‟s Reputation and Financial 
Leverage with Underpricing of Stock at Initial Public Offering (IPO) Period 2009 
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This study aims to examine the correlations that exist in the underwriter's 
reputation and financial leverage with the company's stock underpricing when 
Initial Public Offering (IPO) in the stock market in 2009 – 2013. 
 
The method used is survey method with a descriptive analysis procedures and 
statistical analysis with regression and correlation tests. This research used the 
secondary data, the data needed to determine the underwriter‟s reputation is the 
name of the IPO issuer's lead underwriters and the underwriter‟s rating in the 20 
Most Active Stock Exchange Brokerage House Monthly in 2009-2013 were 
assessed with a dummy variable and data used to determine financial leverage is 
total debts and total assets of the issuer's last year before the IPO that obtained 
from Prospectus by using the formula of debt to asset ratio. And for the use of 
underpricing data is the IPO price and the closing price of the first day of listing 
on the Stock Exchange (IDX). In this study, sampling used is a random sampling 
method using tables Isaac. In this study, the samples used is 72 companies that go 
public in the year 2009 to 2013 in Indonesia. 
 
Regression equation in this study is Y = 47,977 - 15,259X1 – 24,292X2. From the 
results of the analysis, indicate that the underwriter's reputation and financial 
leverage each significantly negatively associated with underpricing. Silmutantly, 
the correlation between underwriter reputation and financial leverage with 
underpricing is significantly related with a moderate degree of correlation. The 
ability of the underwriter's reputation and financial leverage explain underpricing 
is 21.4%. 
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